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เรื่อง  วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐาน ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน  
การตรวจวัดและคํานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคํานวณคาระดับการรบกวน  
และแบบบันทกึการตรวจวัดเสียงรบกวน 
 
             ๑. ความหมายของคํา 
    “เสียงรบกวน” หมายความวา ระดับเสียงจากแหลงกําเนิดในขณะมีการรบกวนที่มีระดับเสียง 
สูงกวาระดับเสียงพ้ืนฐาน โดยมีระดับการรบกวนเกินกวาระดับเสียงรบกวนที่กําหนดไวในประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง คาระดับเสียงรบกวน 
    “ระดับเสียงพ้ืนฐาน” หมายความวา ระดับเสียงที่ตรวจวัดในสิ่งแวดลอมในขณะยังไมเกิดเสียง
หรือไมไดรับเสียงจากแหลงกําเนิดที่ประชาชนรองเรียนหรือแหลงกําเนิดที่คาดวาประชาชนจะไดรับการ
รบกวน เปนระดับเสียงเปอรเซ็นไทลที่ ๙๐ (Percentile Level 90, LA90) 
    “ระดับเสียงขณะมีการรบกวน” หมายความวา ระดับเสียงที่ไดจากการตรวจวัดและจากการ
คํานวณระดับเสียงในขณะเกิดเสียงของแหลงกําเนิด ซ่ึงเปนแหลงกําเนิดที่ประชาชนรองเรียนหรือ
แหลงกําเนิดที่คาดวาประชาชนจะไดรับการรบกวน  
    “ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน” หมายความวา ระดับเสียงทีต่รวจวัดในสิ่งแวดลอมในขณะ 
ยังไมเกิดเสียงหรือไมไดรับเสียงจากแหลงกําเนิดที่ประชาชนรองเรียนหรือแหลงกําเนิดที่คาดวาประชาชน
จะไดรับการรบกวน เปนระดับเสียงเฉลี่ย (LAeq)   
    “เสียงกระแทก” หมายความวา เสียงที่เกิดจากการตก ตี เคาะหรือกระทบของวัตถุ หรือ
ลักษณะอื่นใดซึ่งมีระดับเสียงสูงกวาระดับเสียงทั่วไปในขณะนั้น และเกิดขึ้นในทันทีทันใดและสิ้นสุดลง
ภายในเวลานอยกวา ๑ วินาที (Impulsive Noise) เชน การตอกเสาเข็ม การปมขึ้นรูปวัสดุ เปนตน 
     “เสียงแหลมดัง” หมายความวา เสียงที่เกิดจากการเบียด เสียด สี เจียร หรือขัดวัตถุอยางใดๆ 
ที่เกิดขึ้นในทันทีทันใด เชน การใชสวานไฟฟาเจาะเหล็กหรือปูน การเจียรโลหะ การบีบหรืออัดโลหะ
โดยเครื่องอัด การขัดขึ้นเงาวัสดุดวยเครื่องมือกล เปนตน 
    “เสียงที่มีความสั่นสะเทือน” หมายความวา เสียงเครื่องจักร เครื่องดนตรี เครื่องเสียง หรือ
เครื่องมืออ่ืนใดที่มีความสั่นสะเทือนเกิดรวมดวย เชน เสียงเบสที่ผานเครื่องขยายเสียง เปนตน 
    “ระดับการรบกวน” หมายความวา คาความแตกตางระหวางระดับเสียงขณะมีการรบกวน กับ 
ระดับเสียงพ้ืนฐาน  
    “มาตรระดับเสียง” หมายความวา เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน IEC ๖๐๘๐๔ หรือ 
IEC ๖๑๖๗๒ ของคณะกรรมาธิการระหวางประเทศวาดวยเทคนิคไฟฟา (International Electrotechnical 







    ใหสอบเทียบมาตรวัดระดับเสียงกับเครื่องกําเนิดเสียงมาตรฐาน เชน พิสตันโฟน (Piston 
Phone) หรืออะคูสติคคาลิเบรเตอร (Acoustic Calibrator) หรือตรวจสอบตามคูมือการใชงานที่ผูผลิต
มาตรระดับเสียงกําหนดไว รวมทั้งทุกครั้งกอนที่จะทําการตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐาน ระดับเสียงขณะไมมี
การรบกวน และระดับเสียงขณะมีการรบกวน ใหปรับมาตรระดับเสียงไวที่วงจรถวงน้ําหนัก “A” 
(Weighting Network “A”) และที่ลักษณะความไวตอบรับเสียง “Fast” (Dynamic Characteristics “Fast”)  
 
๓. การตั้งไมโครโฟนและมาตรระดับเสียง 
    การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี  
   (๑) เปนบริเวณที่ประชาชนรองเรียนหรือที่คาดวาจะไดรับการรบกวน แตหากแหลงกาํเนดิเสยีง
ไมสามารถหยุดกิจกรรมที่เกิดเสียงได ใหตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงในการตรวจวัดระดับเสียง
พ้ืนฐาน และระดับเสียงขณะไมมีการรบกวนบริเวณอื่นที่มีสภาพแวดลอมใกลเคียง  
   (๒) การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงที่บริเวณภายนอกอาคาร ใหตั้งสูงจากพื้นไมนอยกวา 
๑.๒ – ๑.๕ เมตร โดยในรัศมี ๓.๕ เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟน ตองไมมีกําแพงหรือสิ่งอ่ืนใด ที่มี
คุณสมบัติในการสะทอนเสียงกีดขวางอยู 
   (๓) การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงที่บริเวณภายในอาคาร ใหตั้งสูงจากพื้นไมนอยกวา 
๑.๒ – ๑.๕ เมตร โดยในรัศมี ๑ เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟน ตองไมมีกําแพงหรือสิ่งอ่ืนใด ที่มี
คุณสมบัติในการสะทอนเสียงกีดขวางอยู และตองหางจากชองหนาตาง หรือชองทางออกนอกอาคาร
อยางนอย ๑.๕ เมตร 
 
๔. การตรวจวัดระดบัเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน 
    ใหตรวจวัดเปนเวลาไมนอยกวา ๕  นาที ขณะไมมีเสียงจากแหลงกําเนิดในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
ซ่ึงสามารถใชเปนตัวแทนของระดับเสียงพ้ืนฐาน และระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน โดยระดับเสียง
พ้ืนฐานใหวัดเปนระดับเสียงเปอรเซ็นไทลที่ ๙๐ (Percentile Level 90, LA90) ระดับเสียงขณะไมมีการ
รบกวนใหวัดเปนระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent A-Weighted Sound Pressure Level, LAeq) แบง
ออกเปน ๓ กรณี ดังน้ี 
    (๑) แหลงกําเนิดเสียงยังไมเกิดหรือยังไมมีการดําเนินกิจกรรม ใหตรวจวัดระดับเสียง
พ้ืนฐานและระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน ในวัน  เวลา  และตําแหนงที่คาดวาจะไดรับการรบกวน  
     (๒)  แหลงกําเนิดเสียงมีการดําเนินกิจกรรมไมตอเน่ือง  ใหตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐานและระดับ
เสียงขณะไมมีการรบกวน ในวัน เวลาและตําแหนงที่คาดวาจะไดรับการรบกวน และเปนตําแหนง
เดียวกันกับตําแหนงที่จะมีการวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน โดยใหหยุดกิจกรรมของแหลงกําเนิด
เสียงหรือวัดทันทีกอนหรือหลังการดําเนินกิจกรรม 







ตามขอ ๕ และระดับเสียงพ้ืนฐานที่จะนําไปใชคํานวณคาระดับการรบกวนตามขอ ๖ ใหเปนคาที่ตรวจวัด
เวลาเดียวกัน 
๕. การตรวจวัดและคํานวณระดับเสยีงขณะมีการรบกวน   แบงออกเปน ๕ กรณี ดังน้ี 
    (๑) กรณีที่เสียงจากแหลงกําเนิดเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองตั้งแต  ๑  ชั่วโมงขึ้นไป ไมวาเสียงที่เกิดขึ้น 
ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ จะมีระดับเสียงคงที่หรือไมก็ตาม (Steady Noise or 
Fluctuating Noise) ใหวัดระดับเสียงของแหลงกําเนิดเปนคาระดับเสียงเฉลี่ย ๑ ชั่วโมง (Equivalent A-Weighted 
Sound Pressure Level, LAeq 1 hr) และคํานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนตามลําดับ ดังน้ี   
(ก) นําผลการตรวจวัดระดับเสียงของแหลงกําเนิดหักออกดวยระดับเสียงขณะไมมีการ
รบกวน ผลลัพธเปนผลตางของคาระดับเสียง   
  (ข) นําผลตางของคาระดับเสียงที่ไดตามขอ ๕ (๑) (ก) มาเทียบกับคาตามตารางเพื่อหา
ตัวปรับคาระดับเสียง   
ผลตางของคาระดับเสียง (เดซิเบลเอ) ตัวปรบัคาระดับเสียง (เดซิเบลเอ) 
๑.๔ หรือนอยกวา ๗.๐ 
๑.๕ – ๒.๔ ๔.๕ 
๒.๕ – ๓.๔ ๓.๐ 
๓.๕ – ๔.๔ ๒.๐ 
๔.๕ – ๖.๔ ๑.๕ 
๖.๕ – ๗.๔ ๑.๐ 
๗.๕ – ๑๒.๔ ๐.๕ 
๑๒.๕ หรือมากกวา ๐ 
 
(ค) นําผลการตรวจวัดระดับเสียงของแหลงกําเนิด หักออกดวยตัวปรับคาระดับเสียงที่ได
จากการเปรียบเทียบตามขอ ๕ (๑) (ข) ผลลัพธเปนระดับเสียงขณะมีการรบกวน   
    (๒) กรณีเสียงจากแหลงกําเนิดเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองแตไมถึง ๑ ชั่วโมง ไมวาเสียงที่เกิดขึ้น
ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ จะมีระดับเสียงคงที่หรือไมก็ตาม (Steady Noise or 
Fluctuating Noise) ใหวัดระดับเสียงขณะเริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ ตามระยะเวลาที่
เกิดขึ้นจริง และคํานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตามลําดับ ดังน้ี   
(ก) ดําเนินการตามขอ ๕ (๑) (ก) และ (ข) 
(ข) นําผลการตรวจวัดระดับเสียงจากแหลงกําเนิด หักออกดวยผลจากขอ ๕ (๒) (ก)
เพ่ือหาระดับเสียงจากแหลงกําเนิดที่มีการปรับคาระดับเสียง (LAeq, Tm)                           
(ค) นําผลลัพธตามขอ ๕ (๒) (ข)  มาคํานวณเพื่อหาคาระดับเสียงขณะมีการรบกวน ใน
ฐานเวลา ๑ ชั่วโมง ตามสมการที่  ๑  
 






























         สมการที่ ๑ 
 
โดย   LAeq, Tr = ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (มีหนวยเปน เดซิเบลเอ) 
     LAeq, Tm= ระดับเสียงจากแหลงกําเนิดที่มีการปรับคาระดับเสียง (มีหนวยเปน เดซิเบลเอ) 
 Tm      = ระยะเวลาของชวงเวลาที่แหลงกําเนิดเกิดเสียง (มีหนวยเปน นาที) 
Tr       = ระยะเวลาอางอิงที่กําหนดขึ้นเพ่ือใชในการคาํนวณคาระดบัเสียงขณะมี 
การรบกวน โดยกําหนดใหมีคาเทากับ ๖๐ นาที 
(๓) กรณีเสียงจากแหลงกําเนิดเกิดขึ้นอยางไมตอเน่ืองและเกิดขึ้นมากกวา ๑ ชวงเวลา  
โดยแตละชวงเวลาเกิดขึ้นไมถึง ๑ ชั่วโมง ไมวาเสียงที่เกิดขึ้นตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรม
น้ันๆ  จะมีระดับเสียงคงที่หรือไมก็ตาม (Steady Noise or Fluctuating Noise) ใหวัดระดับเสียงทุกชวง 
เวลาที่เกิดขึ้นในเวลา ๑ ชั่วโมง และใหคํานวณคาระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตามลําดับ ดังน้ี 
(ก) คํานวณระดับเสียงของแหลงกําเนิด (LAeq, Ts) ตามสมการที่ ๒   
 
      สมการที่ ๒ 
 
โดย     LAeq, Ts = ระดับเสยีงของแหลงกาํเนดิ (มีหนวยเปน เดซเิบลเอ) 
Tm     = Ts = ∑ iT   (มีหนวยเปน นาที) 
LAeq, Ti = ระดับเสยีงทีต่รวจวัดไดในชวงทีแ่หลงกําเนิดเกิดเสียงที่ชวงเวลา Ti, 
 (มีหนวยเปน เดซิเบลเอ) 
Ti      = ระยะเวลาของชวงเวลาที่แหลงกาํเนิดเกิดเสียงที่ i, (มีหนวยปน นาที) 
 
  (ข) นําผลที่ไดจากการคํานวณระดับเสียงของแหลงกําเนิดตามขอ ๕ (๓) (ก) หักออกดวย
ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน  ผลลัพธเปนผลตางของคาระดับเสียง    
(ค) นําผลตางของคาระดับเสียงตามขอ ๕ (๓) (ข) มาเทียบกับคาในตารางตามขอ ๕ (๑) (ข) 
เพ่ือหาตัวปรับคาระดับเสียง    
(ง) นําผลการคํานวณระดับเสียงของแหลงกําเนิดตามขอ ๕ (๓) (ก) หักออกดวยคาตามขอ 
๕ (๓) (ค) ผลลัพธเปนระดับเสียงจากแหลงกําเนิดที่มีการปรับคาระดับเสียง (LAeq, Tm) 
(จ) นําระดับเสียงจากแหลงกําเนิดที่มีการปรับคาระดับเสียงตามขอ ๕ (๓) (ง) มา
คํานวณเพื่อหาระดับเสียงขณะมีการรบกวนตามสมการที่ ๑  
(๔) กรณีบรเิวณทีจ่ะทําการตรวจวัดเสยีงของแหลงกําเนิดเปนพ้ืนทีท่ี่ตองการความเงียบสงบ 
เชน โรงพยาบาล โรงเรียน ศาสนสถาน หองสมุด หรือสถานที่อยางอ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน และ/หรือ 
เปนแหลงกําเนิดที่กอใหเกิดเสียงในชวงเวลาระหวาง ๒๒.๐๐–๐๖.๐๐ นาฬิกา ไมวาเสียงที่เกิดขึ้นตั้งแต




Noise) ใหตรวจวัดระดับเสียงของแหลงกําเนิดเปนคาระดับเสียงเฉลี่ย ๕ นาที (Equivalent A-Weighted Sound 
Pressure Level, LAeq 5 min) และคํานวณคาระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตามลําดับ ดังนี้ 
(ก) ดําเนินการตามขอ ๕ (๑) (ก) และ (ข) เพ่ือหาตัวปรับคาระดับเสียง 
(ข) ใหนําผลการตรวจวัดระดับเสียงของแหลงกําเนิด หักออกดวยตัวปรับคาระดับเสียง
ที่ไดจากการเปรียบเทียบคาตามขอ ๕ (๔) (ก) และบวกเพิ่มดวย ๓ เดซิเบลเอ ผลลัพธเปนระดับเสียง
ขณะมีการรบกวน 
(๕) กรณีแหลงกําเนิดเสียงที่ทําใหเกิดเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่กอใหเกิดความ
สะเทือนอยางใดอยางหนึ่งแกผูไดรับผลกระทบจากเสียงนั้น ไมวาเสียงที่เกิดขึ้นจะตอเน่ืองหรือไมก็ตาม  
ใหนําระดับเสียงขณะมีการรบกวนตามขอ ๕ (๑), ๕(๒), ๕(๓) หรือ ๕(๔) แลวแตกรณี บวกเพิ่มดวย ๕ 
เดซิเบลเอ  
 
๖. วิธีการคํานวณคาระดับการรบกวน   





(๑) ชื่อ สกุล ตําแหนงของผูตรวจวัด 
(๒) ลักษณะเสียงและชวงเวลาการเกิดเสียงของแหลงกําเนิด 
(๓) สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง 








ชื่อสถานประกอบการ/ โรงงาน/ เจาของ  
 
ลักษณะเสียงของแหลงกําเนิด 
 เสียงเกิดขึ้นตอเนื่องตั้งแต ๑ ชั่วโมงขึ้นไป                          เกิดขึ้น ๑ ชวงเวลาภายใน ๑ ชั่วโมง   
 เกิดขึ้นมากกวา ๑ ชวงเวลาภายใน ๑ ชั่วโมง   
 มีเสียงลักษณะพิเศษรวมดวย เชน เสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน (ระบุ) ......................................... 
ชวงเวลา/ พื้นท่ีท่ีเกิดเสียง 
     กลางวัน (๐๖.๐๐-๒๒.๐๐น.)    กลางคืน (๒๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.)   พ้ืนที่ที่ตองการความเงียบสงบ (ระบุ) ........................ 
เคร่ืองมือตรวจวัดเสียง 
ย่ีหอ ........................................ รุน ...................................... มาตรฐาน IEC ………………………… 
สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน 
สถานที่ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. วันที่ .............................. เวลา ..................... น. 
การตรวจวัดระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน 
สถานที่ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. วันที่ .............................. เวลา ..................... น. 
การตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน 
สถานที่ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 





ระดับเสียงพ้ืนฐาน   ……………..  เดซิเบลเอ 
ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน            ……………..   เดซิเบลเอ 
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน  ……………..  เดซิเบลเอ 
คาระดับการรบกวน    ……………..  เดซิเบลเอ 
สรุปผล 
  เปนเสียงรบกวน (มากกวา ๑๐ เดซิเบลเอ) 
  ไมเปนเสียงรบกวน 
ความเห็น/ ขอเสนอแนะ 
 
 
 
  
……………………………………. 
(………………………..…………….) 
ตําแหนง……………………………….. 
ผูตรวจวัดและบันทึกผล  
…………………………………….. 
(………………………..…………….) 
ตําแหนง……………………………….. 
ผูตรวจสอบขอมูล 
